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エアコノの　が エアコノの　の
畦簿卵 カビ潔 讐
空 気 中 の 浮 遊 菌 を99%以 上 つ かまえて ※2、
つ かまえた浮 遊 薗 を99%以 上 なくして しまう。※4
新 しい 大 清 快 は 、空 気 の 汚 れを しっか りキャ ンチ 。
さらに エ ア コンの 中 を しっかり除 菌 す る
独 自の 技 術 を採 用.キ レイに 吸 って キ レイに 吹 き出 す 。
だから、空 気 の キ レイが つ つ く。大 切 なご家 族 の 健 康 の た め に
大 清 快 が さらなる進 化 を 遂 け ました 。
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こ転居などで販売店に修理のこ相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」薗0120-1048-41
商品選び お取り扱い お手入れなどのこ相談 携轡電話PHSかbの こ利用は
「東芝家電ご相談センター」画萄0120-1048-8603-3426-1048(酬)
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東芝の家躍商品に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談下さい。
販売店にご柑談出来ない場合は右記にお電話下さい。
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天 然 ガスが ひらく未来
次の世代のこどもたちのために、
いま、わたしたちが出来ること…
東京ガスは考えています。
東京ガスは、化石燃料の中でＣ０２やＳＯＸ･NOX の発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用した、効率的なエネルギー
システムの普及･ 拡大に努めています。また、環境にやさしい暮らしや
エコライフの提唱など、環境コミュニケーション活動を推進しています。
ｌｉ エネルギー･フロンティアＴＯ Ｋ ＹＯ Ｇ ∧Shttp:// ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃｏ,jp/
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